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Selain memberikan pelayanan KIA, bidan di desa juga memiliki peran dalam kegiatan administratif
dalam program KIA di desanya. Melalui PWS-KIA, bidan di desa dapat memantau program KIA di
desa secara terus menerus. Pada kenyataannya bidan di desa di Kabupaten Lamongan belum
melakukan manajemen data PWS-KIA dengan baik khususnya pada indikator kesehatan ibu. Tujuan
dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan faktor-faktor dalam praktik manajemen data PWS-
KIA (Indikator Kesehatan Ibu) oleh bidan di desa di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan
penelitian survey analitik (eksplanatory survey) dengan pendekatan cross sectional study. Populasi
adalah seluruh bidan di desa di Kabupaten Lamongan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 67
responden. Teknik pengambilan sampel adalah proporsional random sampling dengan kriteria
berdasarkan puskesmas yang memiliki riwayat laporan PWS-KIA yang lengkap dan tidak lengkap
untuk menentukan jumlah sampel di setiap strata/wilayah dan simple random sampling untuk
menentukan sampel setiap wilayah yang terpilih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih
banyak responden memiliki pengetahuan baik (70%), sikap baik (92,5%), kemampuan manajemen
data baik (91,0%), ketersediaan fasilitas sesuai (85,1%), dukungan sesama bidan baik (91,0%),
dukungan pimpinan baik (79,1%). Berdasarkan hasil uji Chi-Square didapatkan bahwa variabel yang
ada hubungan dengan praktik manajemen data PWS-KIA (Indikator Kesehatan ibu) adalah dengan
praktik manajemen data PWS-KIA (Indikator Kesehatan Ibu) adalah pengetahuan (p=0,0001),
kemampuan manajemn data (p=0,018), dukungan sesama bidan (p=0,047), dan dukungan pimpinan
(p=0,021). Sedangkan variabel yang tidak ada hubungan dengan praktik manajemen data PWS-KIA
(Indikator Kesehatan Ibu) adalah sikap (p=0,063) dan ketersediaan fasilitas penunjang (p=0,729)
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